


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑥ ⑤④③ ② ① 
→ -, -, -� -, -, -, -, -, -, 
つ自太水流かは西 か怪西決蘇
た分い夫せ：東へ ら蛭へし枯
し臭晶癸岳混ヵ： ？ 符ビ？盃岱変←勢＇ー店そ日 と んつ←












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑭ ⑬⑫⑪ ⑩ ⑨⑧ ⑦⑥ ⑤ ④ ③②①
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動 魚ば を な枚つ 女 ←ま
← 音
か 売ら 象 ん←ま の ． ← 
-, tご
な をく 徴 に で 描 閾芋
魚
か 眺立 し も 勘 写 る 芭
つ め つ て 見 定 が ご '- を
マ1 ↓ ↓ ↓ ↓ビ1 ↓ ↓ ↓ ↓と1 ↓ ↓ ↓ 
b） 俗 周 非 金 拶0) (a)負い行古(b) (a)日明対→時い在 囲 現 も の庄作けや俄め--,音本治照金
閻日来 の 実 女 中太者んみがか子に古に的魚
の本の 動 的 も の郎の気な謳し供flll来な °売
流古せ き 世 拶 感＾心が感いいのこ の つ ←
れ来わ に 界 ゜ じ新に弛じ ゜ 惣時え乗て は
がのし わ ゜ 過 ゜ツ深い ° はじ←るり登 日
そもさ ず 夢 去 非のく ゜ 高す ° のも物場 本
こ の＾ ら ° の 現雰残 利．つ もの ° し
だを近 わ 過 亡 実囲 っ 貸ば のは
古
け表代 さ 去 霊 的気て しな ‘見 工
た 来
止わの れ ゜ 0 O とい の女 過え リ
ます西 な 謎 対る 感の 去な l
も
っ ゜ 洋 い め 照女 じ感 のい 卜 ？
て 人 い さ ° °じ も ゜ の 新
い 新 が て せ思 ° の不 乗 し
る し い い るい が安 り ぃ
心 い る る た出 は定 物
じ 流 も ° めの っ 。
。 理




に と つ 力
＾
流 感 か ラ
さ 心 め な
い
れ し な 感 包
な た い じ。 。 。 と
⑱
 
⑰
 
⑯
 
⑮ ⑭
 
⑳⑫⑳⑳⑲ 
の
固
有
名
詞
は、
「
硝
子
戸
の
中」
そ
の
十
七
に、
床
屋
の
主
人
と
交
わ
さ
れ
た
昔
話
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
「
東
屋」
と
い
う
芸
者
屋
の
向
い
の
宅
で
ぷ
ら
ぶ
ら
し
て
い
た
「
母
方
の
従
兄」
の
「
庄
さ
ん」
と
同
じ
名
で
あ
る。
毎
日
ぶ
ら
ぷ
ら
遊
ん
で
い
ら
れ
る
御
身
分
で
あ
っ
た
従
兄
の
庄
さ
ん
も、
お
そ
ら
く
は
II
道
楽
者
の
新
し
ず
き
”
と
い
っ
た
一
面
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
r
つ 。こ
う
し
た
漱
石
の
過
去
の
思
い
出
の
中
の、
向
い
の
宅
で
兄
や
従
兄
と
い
っ
し
ょ
に
ト
ラ
ン
•
•
 
プ
遊
び
を
し
た
「
芸
者」
の
姿
や 、
そ
の
時
共
．
．
．
 
に
遊
ん
だ
「
庄
さ
ん」
と
い
う
従
兄
の
名
を
出
し
て
い
る
こ
と、
ま
た
幼
い
頃
か
ら
な
じ
み
の
．
 
深
い
「
豆
腐
屋」
の
往
来、
「
子
供
の
時
に
見
た」
「
粟
既
屋」
（
⑱P
)
の
往
来、
そ
し
て
養
母
ら
し
い
古
め
か
し
い
女
(
@)
の
姿
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と、
こ
の
鋭
の
中
へ
表
わ
れ
て
は
消
え
る
世
界
は、
新
し
い
世
界
と
対
比
さ
れ
た
過
去
の
古
い
は
界、
特
に
漱
石
の
成
長
し
た
11
江
戸
II
の
囲
気
(
®)
を
多
分
に
残
し
て
い
た
下
町
の
世
界
へ
の
漱
石
の
郷
愁
の
表
わ
れ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。
⑮ 
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第
三
は、
実
体
の
な
い
世
界
を
な
が
め
て
い
る
自
分
自
身
の
存
在
感
の
な
さ、
自
己
存
在
へ
の
不
安
で
あ
る。
先
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に、
漱
石
は
第
八
夜
全
体
を
実
感
さ
れ
る
現
実
世
界
か
ら
は
か
け
離
れ
た、
存
在
感
の
な
い
世
界
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る。
そ
し
て
更
に、
そ
う
し
た
世
界
の
中
で
「
自
分」
は、
自
分
の
存
在
に
確
固
と
．
し
た
自
信
が
持
て
な
い
人
物
と
し
て
登
場
し
て
い
ろ
の
で
あ
る。
「
自
分」
は、
自
分
が
世
問
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
ろ
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
自
負
（
＠）
は
持
ら
な
が
ら
も、
自
分
が
自
己
存
在
を
か
け
て
取
り
組
も
う
と
し
て
い
ろ
小
説
が
如
何
な
ろ
存
在
価
伯
を
持
っ
て
い
る
の
か、
ま
た
世
閥
に
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ、
評
価
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
不
安（
⑩）
に、
ぐ
ら
ぐ
ら
と
Ii
す
ぶ
ら
れ
て
い
る。
権
威
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
「
髭」
（
し
か
も
そ
の
髭
は
「
薄
い
」
の
で
あ
る
が）
を
ひ
ね
り
な
が
ら
も、
「
ど
う
だ
ろ
う
物
に
な
ろ
だ
ろ
う
か
」
と
尋
ね
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る。
こ
う
し
た
仕
事
上
で
の
不
安
に
代
表
さ
れ
ろ
自
己
存
在
に
対
す
る
不
安
は、
＋
全
な
感
覚
的
把
迎
が
で
き
な
い
状
況
に
ズ
自
分」
が
沼
か
れ
て
い
る
と
い
う
場
面
設
定
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る。
つ
ま
り、
こ
の
「
自
分」
は、
鋭
に
映
る
世
界
を
実
感
と
し
て
つ
か
む
た
め
の
感
党
を
十
分
に
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず、
常
に
何
ら
か
の
気
が
か
り
や、
不
安
が
残
さ
れ
る。
し
っ
か
り
見
定
め
よ
う
と
思
っ
た
庄
太
郎
の
連
れ
の
女
は
よ
く
見
え
な
い
う
ち
に
「
通
り
過
ぎ」
、
豆
腐
母
は
頬
を
庇
ら
せ
た
ま
ま
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
で
「
気
が
か
り
で
た
ま
ら
な
い。
」
ま
た、
芸
者
の
相
手
は
「
ど
う
し
て
も」
見
え
ず
(
®)、
自
転
車
と
人
力
車
と
の
街
突
も
は
っ
き
り
し
な
い
う
ち
に
「
ま
る
で
見
え
な
く
な」
ろ。
「
粟
餅
屋」
は
声
と
杵
の
音
だ
け
（
⑲）
a
)
で
姿
は
見
え
ず、
俵
屯
格
子
の
女
も
見
定
め
よ
う
と
「
振
り
返
っ
て
見
た
」
途
砧
に
消
え
て
い
ろ、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る。
そ
し
て
漱
石
に
は、
自
己
の
存
在
を
他
者
に
よ
っ
て
確
め
よ
う
と
し
て
も、
他
者
は
何
の
解
決
も
与
え
て
は
く
れ
な
い
（
⑪）
a
)
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
と
苫
っ
て
良
か
ろ
う。．
第
四
は、
明
治
の
西
洋
化
さ
れ
た
新
し
い
社
会
も、
や
は
り
確
固
と
し
た
実
体
を
持
っ
て
は
い
な
い
根
な
し
草
で
あ
る
こ
と
へ
の
不
安
で
あ
る。
西
洋
文
明
の
移
入
に
よ
ろ、
明
治
の
文
明
開
化
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
5
 
「
ザ
ン
ギ
リ
領」
を
作
り
出
す
理
綬
店
で、
西
洋
を
思
わ
せ
る
「
白
い
沼
物」
―7
（
①）
を
空
て、
「
琥
珀
色
の
櫛」
（
⑫)
を
持
っ
た
男
の
使
う
「
鋏」
は、
7
受
け
入
れ
側
で
あ
ろ
「
自
分」
を
無
視
し
て、
有
無
を
言
わ
せ
ず
（
⑬）
b)
圧
迫
し
て
来
る
力
を
感
じ
さ
せ
る。
そ
の
鋏
は
「
ち
ゃ
き
ら
ゃ
き」
（
⑰））
と
活
発
に、
せ
わ
し
な
く
動
き、
そ
の
力
と
勢
い
と
に
「
自
分」
は
恐
怖
を
感
じ、
眼
を
閉
じ
て
し
ま
う。
こ
こ
で
漱
石
は、
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
押
し
寄
せ
て
来
る
西
洋
文
明
に
対
す
る
不
安
を
描
く
と
同
時
iC、
そ
の
圧
迫
の
た
め
に、
「
錢
に
映
る
影
を
一
っ
残
ら
ず
見
る
つ
も
り
で」
「
み
は
っ
て
い
た
」
「
目
を」
閉
じ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と、
つ
ま
り
は
先
に
考
察
し
た、
錢
に
映
ろ
彩
に
象
徴
さ
れ
る
日
本
古
来
の
古
い
伝
統
世
界
と、
断
絶
さ
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
述
ぺ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
そ
し
て、
そ
の
盲
滅
法
に
取
り
入
れ
日
本
古
来
の
伝
統
世
界
（
漱
石
の
言
．
菓
を
借
り
れ
ば
内
発
的
に
進
ん
で
来
た
世
界）
と
断
絶
し
た
新
し
い
社
会
も、
や
は
り
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は、
こ
の
西
洋
風
の
理
髪
店
で
あ
る
「
四
角
い
部
屋」
自
体
が、
そ
も
そ
も
「
窓
が
二
方
に
開
い
て
い
て、
残
る
二
方
に
鏡
が
懸
っ
て
い
る
」
と
い
う
寄
態
で
不
安
定
な
構
造
を
し
て
い
ろ
こ
と
や、
「
自
分」
の
問
に
は
一
切
口
を
き
か
な
い、
幽
霊
の
よ
う
な
「
白
い
男」
の
実
体
の
な
さ
の
中
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る。
更
に
は、
こ
の
西
洋
風
の
白
い
男
は
「
金
魚
売」
を
問
迎
に
し
て
い
る
（
⑮）
。
こ
こ
に
も
西
洋
風
の
男
が、
日
本
独
特
の
「
金
魚
売」
を
気
に
す
る
と
い
う
新
旧
の
対
比
が
見
ら
れ
ろ。
そ
し
て、
古
来
の
日
本
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
「
金
魚
売」
は、
召
I
分」
の
心
を
惹
き
つ
け
る
も
の
（
⑳）
を
持
っ
て
い
た。
そ
れ
は
「
自
分」
が
得
よ
う
と
し
て
も
得
ら
れ
な
い
も
の、
ま
た
西
洋
化
の
波
に
次
か
ら
次
へ
と
呑
み
込
ま
れ
な
が
ら
流
さ
れ
て
行
く
新
し
い
社
会
に
欠
如
し
て
い
る
も
の、
つ
ま
り
確
固
と
し
た
II
存
在
の
安
定
感
”
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
こ
の
「
金
魚
売」
は、
周
囲
の
一
切
の
も
の
に
頓
着
な
く
（
⑳
a)
、
ず
っ
し
り
と
し
ゃ
が
み
込
ん
だ
ま
ま
「
ち
っ
と
も
動
か
な
い
」
（
⑳）
b)
の
で
あ
る。
以
上、
為
校
生
た
ち
と
の
共
同
作
菜
を
通
し
て
考
察
し
た
「
夢
十
夜」
第
七
夜
•
第
八
夜
の
1
つ
の
解
釈
を
紹
介
し
た。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
今
回
の
「
ひ
っ
か
か
り
読
み
j
に
よ
っ
て
出
て
米
た
解
釈
で
あ
っ
て、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
「
ひ
っ
か
か
り」
点
を
残
し
て
い
る
し、
ま
た
全
く
別
の
「
解」
が
考
え
得
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う。
長
年
「
ひ
っ
か
か
り
読
み
」
を
実
践
し
て
（
昭
和
五
十
五
年
三
月
大
学
院
修
了、
岡
山
県
立
邑
久
高
等
学
校
教
諭）
お
ら
れ
ろ
出
射
先
生
は、
「
同
じ
教
材
で
も
読
む
た
び
に、
新
し
い
生
徒
の
新
し
い
発
想
か
ら、
今
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
新
発
見
が
出
さ
れ、
読
み
が
深
め
ら
れ
て
行
く。
」
と
言
わ
れ
る。
一
人
一
人
の
頭
は
小
さ
く
と
も、
そ
れ
が
寄
り
集
ま
っ
た
時
に、
一
人
だ
け
で
は
と
て
も
考
え
及
ば
な
い
よ
う
な
読
解
が
で
き
ろ、
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
こ
の
こ
と
も
「
ひ
っ
か
か
り
読
み
」
の
大
き
な
意
義
の
一
っ
で
あ
る
と
思
う。
-176-
